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Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah, Dzat Yang Maha
Kuasa, atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
KELUARGA DENGAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AQIDAH
AKHLAK SISWA MTs NEGERI SURAKARTA II TAHUN PELAJARAN
2010/ 2011.
Keberhasilan pendidikan di sekolah diantaranya ditunjang oleh pendidikan
dalam keluarga. Begitu pula keberhasilan pendidikan agama di sekolah, ditunjang
oleh pendidikan agama dalam keluarga. Anak- anak yang terbiasa mendapatkan
pendidikan agama dalam keluarganya, akan terbiasa beperilaku dan berakhlak
menurut norma- norma agama dalam kehidupan sehari- harinya, baik di
lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah.
Anak yang terbiasa mendapatkan pendidikan agama Islam dalam
keluarganya, juga akan lebih mudah menangkap pelajaran agama khususnya yang
diajarkan oleh guru di sekolah. Ini karena mereka telah dibekali pendidikan
agama oleh kedua orangtuanya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pendidikan agama mereka di sekolah nantinya. Sehingga itu, sangat
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diharapkan kepada kedua orang tua khususnya, dan keluarga pada umumnya
untuk senantiasa memberikan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan
keluarga, selain pendidikan agama yang telah diajarkan kepada anak di sekolah,
karena keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dan sangat efektif
untuk membentuk nilai- nilai keimanan dan akhlak seorang anak.
Banyak hambatan dan kendala dalam penyelesaian skripsi ini, namun
berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kendala yang timbul dapat teratasi.
Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Drs. Muhammad Abdul Fatah Santoso, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Drs. Bambang Raharjo, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan
dorongan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah dengan sabar
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
4. Drs. Muslih, M.Pd, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II,
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan
penelitian.
5. Ibu Akmalia S.Ag, selaku guru mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas IX MTs
Negeri Surakarta II tahun pelajaran 2010/ 2011, atas segala bantuan dan
kesempatannya.
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ABSTRAK
Pendidikan keluarga adalah fase awal dan basis bagi pendidikan
seseorang. Pendidikan agama Islam dalam keluarga sangat penting untuk
menanamkan keimanan, ketauhidan, serta akhlak yang baik bagi anak. Pendidikan
Aqidah Akhlak adalah pendidikan yang sangat penting diberikan kepada anak
sebagai fondasi awal dalam menghadapi realita perkembangan jaman yang dari
tahun ke tahun semakin berkembang. Maka dengan adanya pendidikan Aqidah
Akhlak dalam keluarga dan di sekolah, anak tidak akan cepat terpengaruh dan
bisa mempertimbangkan mana perilaku yang baik dan yang buruk. Keberhasilan
pendidikan agama Islam bukan terletak pada pendidikan di sekolah saja, namun
juga terletak pada pendidikan dalam rumah tangga, sehingga hal ini dapat
berpengaruh pula pada prestasi belajar agama mereka di sekolah. MTs Negeri
Surakarta II merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat SMP berbasis
agama Islam.
Berdasar latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah
sebagai berikut, adakah hubungan pendidikan agama Islam yang diperoleh dalam
keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak pada siswa kelas
IX MTs Negeri Surakarta II tahun ajaran 2010/ 2011. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana hubungan pendidikan agama Islam dalam
keluarga dengan prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IX MTs Negeri
Surakarta II tahun pelajaran 2010/ 2011. Temuan hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah wawasan keilmuan tentang pentingnya pendidikan agama Islam
dalam keluarga.
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini
menggunakan metode deskriptif korelasional. Metode penentuan subjek
menggunakan populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas IX MTs Negeri Surakarta II tahun pelajaran 2010/ 2011, sebanyak
245 siswa. Sampel yang digunakan adalah 15% dari 245 siswa, yaitu 40 siswa.
Teknik sampling yang digunakan adalah teknik random sampling. Metode
pengumpulan data yang dipakai menggunakan angket, dokumentasi, observasi,
dan wawancara. Teknik analisis yang dipakai menggunakan analisis statistik
dengan teknik korelasi product moment.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan agama Islam dalam keluarga
dengan prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IX MTs Negeri Surakarta II
tahun pelajaran 2010/ 2011. Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi yang
memperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,422 > 0,304 diterima pada taraf signifikansi 5%.
Nilai koefisiensi bernilai positif (0,422), hal ini menunjukkan bahwa hubungan
antara pendidikan agama Islam dalam keluarga dengan prestasi belajar Aqidah
Akhlak bermakna positif. Artinya jika pendidikan agama dalam keluarga semakin
meningkat, maka prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa semakin meningkat pula.
